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Kata Kunci : Kinerja guru
Kinerja guru adalah seluruh aktivitas yang dilakukannya dalam mengemban amanat dan tanggung jawabnya dalam mendidik,
mengajar dan membimbing, mengarahkan dan memandu peserta didik dalam mencapai tingkat kedewasaan dan kematangan.
Penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja guru di SMA Negeri 1 Indrapuri Aceh Besar.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja guru di SMA Negeri 1 Indrapuri Aceh
Besar; (2) mengetahui faktor paling dominan penyebab rendahnya kinerja guru di SMA Negeri 1 Indrapuri Aceh Besar; (3)
mengetahui kompetensi paling rendah pada kinerja guru di SMA Negeri 1 Indrapuri Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Indrapuri Aceh
Besar, responden dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,wawancara dan
dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan dan triangulasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  tentang faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja guru di SMA Negeri 1
Indrapuri Aceh Besar. Faktor-faktor  penyebab rendahnya kinerja guru di SMA Negeri 1  Indrapuri Aceh Besar dari faktor internal 
yang meliputi  kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam perencanaan program  pembelajaran, metode mengajar yang
sebagian besar  masih  menggunakan metode ceramah dikarenakan sulitnya menerapkan pendekatan pembelajaran  yang ada di
K13, sulitnya menguasai anak didik karena kurangnya motivasi siswa untuk belajar, sulitnya mengelola kelas, sulitnya memotivasi
siswa dan kurangnya kedisiplinan guru. 
